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Аннотация. В условиях цифровизации экономики у субъектов Российской Федерации 
возникают проблемы инновационного и инвестиционного их развития. Основными 
проблемами связаны с недостаточным количеством программ стратегического развития 
регионов, дефицит высококвалифицированных кадров, низкая инвестиционная 
привлекательность регионов. В этой связи становится очевидной необходимость 
трансформации экономики регионов, а именно развития территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) с помощью стратегического управления. 
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Глобализация и трансформация рынка в условиях цифровизации экономики оказали 
влияние на подходы к управлению социально-экономическими системами. Одной из 
сложных социально-экономических систем является ТОСЭР. ТОСЭР - это часть 
территории субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
Развитие таких территорий происходит на Дальнем Востоке, Курильских островах, 
Калининградской области, Самарской область, Смоленской области, Белгородской области 
и т.д. Данные системы становятся точками социально-экономического роста региона. 
Стратегическое управление ТОСЭР - сложный процесс, требующий выполнения 
комплекса взаимосвязанных операций.  
Для повышения практической значимости научных разработок в области 
стратегического управления, необходимо формирование методологических подходов в 
области стратегического управления применительно к ТОСЭР. 
Существует целый ряд определений стратегического управления (Таблица 1).  
Таблица 1  
Подходы к изучению дефиниции «Стратегическое управление» 
Ученый  Характеристика понятия  
И. Ансофф деятельность, связанную с постановкой целей и задач системы и с 
поддержанием ряда взаимоотношений между системой и внешней 
средой 
А. Роув, Д. Шендел,  
К. Хаттен 
деятельность по установлению связи системы с ее окружением, 
состоящую в реализации выбранных целей и в попытках достичь 
желаемого состояния взаимоотношений с этим окружением 
посредством распределения ресурсов 
Л. Водачек и  
О. Водачкова 
комплекс процессов и способов разработки и реализации стратегии 
развития 
А.Томпсон и  
А. Стрикленд 
план управления, направленный на укрепление ее позиций, 
удовлетворение потребителей и достижение поставленных целей 
А Дж. Пирс и 
Р. Робертсон 
набор решений и действий по формулированию и выполнению 
стратегий, разработанных для того, чтобы достичь целей системы 
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Анализируя таблицу 1, необходимо отметить, что рассмотренные подходы к 
пониманию стратегического управления допускают различные комбинации и новые 
акценты, позволяющие расширить данное понятие.  
Таким образом, стратегическое управление – это процесс принятия и реализации 
стратегических решений, отражающих предвидение будущего, направленных на 
достижение целей и задач. Центральной идеей концепции стратегического управления 
является обеспечение долгосрочного процветания системы, непрерывного развития и 
упрочнения конкурентных позиций. 
Стратегическое управление усиливает развитие социально-экономических систем. В 
области развития теории и практики стратегического управления территориальными 
образованиями необходимо отметить работы А. А. Гапоненко и А. П. Панкрухина. 
Проблемы развития территорий с особым режимом хозяйствования (ТОСЭР) раскрываются 
в работах Е. Ф. Авдокушкина, В. В. Асаула, Т. П. Данько, Р. И. Зименкова, Е. А. Каргуляна, 
Ю. И. Кузнецова, Е. В. Логиновой, П. В. Павлова, С. В. Приходько, С. А. Шарапова и др. 
Вопросы стратегического управления ТОСЭР являются недостаточно изученными. Это во 
многом связано с тем фактом, что для ТОСЭР необходимы адаптивные им механизмы 
развития в конкретной отрасли экономики. Особый научный интерес представляет 
изучение вопросов, связанных со стратегическим управлением ТОСЭР в отрасли 
промышленности.  
Необходимо отметить, что в 2019 г действовало 85 ТОСЭР. В своем развитии 
проблемы есть у ТОСЭР. Закон о них принимался без расчетов будущих расходов и 
экономического эффекта. При этом пока регионы Дальнего Востока теряют средства из-за 
таких территорий - в 2017 г. они недополучили 1,5 млрд руб., а в 2018 г. - уже 2,4 млрд руб. 
Налоговые потери моногородов (всего в них сейчас работает 65 зон) пока меньше - всего 
812 млн руб. в 2018 г., но они также растут. При этом население таких городов, напротив, 
сокращается - на 38,6 тыс. человек за 2016-2018 гг. 
Например, В Челябинской области эффективному функционированию территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) мешает целый ряд проблем, 
которые не позволяют реализовать проекты действующих резидентов и привлекать новых 
инвесторов. Статус территорий опережающего социально-экономического развития имеют 
Бакал, Верхний Уфалей, Снежинск, Озерск и Миасс. В четырех из них зарегистрированы в 
общей сложности 14 резидентов (в Миассе, ставшем ТОСЭР в апреле этого года, пока ни 
одного), часть из них пока не приступили к работе. По данным министерства 
экономического развития Челябинской области, в Бакале, Верхнем Уфалее и Снежинске 
создано более 280 новых рабочих мест. Резиденты первой ТОСЭР Бакала (создана в марте 
2017 года) получили налоговые льготы в размере почти 28 млн руб. По словам председателя 
комитета Павла Шиляева, инструмент ТОСЭР востребован, но «всех не удовлетворяют 
темпы». 
Большинство из ТОСЭР не имеет возможности определять ориентиры развития на 
долгосрочную перспективу по причине отсутствия достаточных знаний и умений в области 
стратегического управления. Кроме того, выработка и реализация стратегии предприятия 
требует больших затрат ресурсов. Недостаток финансовых, материально-технических, 
информационных, интеллектуальных ресурсов не позволяет экономическим субъектам 
успешно разрабатывать и реализовывать стратегию даже в самых благоприятных внешних 
условиях. Стратегическое управление связано, прежде всего, с правильной постановкой 
целей и выбором направлений действия. Большое значение в данном случае имеет качество 
менеджмента, его способность рационально увязывать ресурсы с общими компетенциями. 
Это огромный недостаток типичной отечественной модели менеджмента, который лишь 
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Аннотация. В статье описывается значение Краснодарского края как субъекта 
Российской Федерации для экономики государства, а также отрасли, обеспечивающие 
большую часть налоговых поступлений в бюджет региона. Выделены основные тенденции 
изменения показателей, характеризующих эффективность налогового контроля, за 2015-
2018 годы, в числе которых выбраны индекс промышленного производства, индекс цен 
производителей промышленных товаров, пророст / снижение налоговой задолженности, 
